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Francis de C ro lsset
Bu son günlerde öleıı F r a n c i s  
de  C r o i s s e t ’in galiba iki eseri, biri 
tercüme ve biri adapte edilerek Türk 
sahnesinde oynanmıştı. Tercüme edilen 
Arsène Lupin, adapte edilen ise L'eper- 
vier’dir. Bu İkincinin ne atla adapte 
edildiğini, eseri bizim sahnemizde 
hem de iki kerre, bir defa Ziya isimli 
bir aktörün ve bir defa Raşid Rıza’mn 
truplarile, seyrettiğim halde hafızamın 
garip bir inat ve zafile şimdi bir türlü 
hatırlıyanııyorum. Servetini kaybetmiş 
bir asilzadenin çok sevdiği karısını mü­
reffeh yaşatmak için lıiylekâr bir kumar­
baz oluşunu tasvir eden bir piyesti ki 
sinemaya da alındı ve de Croisset’in sa­
nırım ki en maruf tiyatrosu budur. S'm 
zamanlarda ciddî bir şekilde akademiye 
girmeğe çalışmış ve rivayete göre mu­
vaffak olamayışını büyük bir hüzünle 
karşılamış bulunan bu zat, aslen 
Belçikalı idi ve müreffeh bir aileye 
mensuptu, ömrünü Ruen kurbuııde 
Croisset isimli bir köyde geçirmiş olan 
büyük romancı F 1 a u b e r t’e hayran­
lığından, bu köyün ismini nedense bir 
asalet işareti ilâvesile namı müstear 
olarak -almış. Kendisi on altı yaşında 
yani altmışında öldüğüne göre kırk 
yıldan fazla bir zaman evvel ( On beş 
yaşın geceleri ) adlı bir şiir nıecıııuasile 
yazı hayatına girmiş ve bir şabemeredin 
ilk defa aşkı tadışı mevzuunu teşkil 
eden manzum bir temaşa eseri, Chérubin 
hüviyetini maruf kılmış. O zamandan 
Cihanharbin’e kadar da Paris’in neşeli 
ve zarif piyesler oyıııyaıı bulvar tiyatro­
larının en mergup ve makbul muharrir­
lerinden biri olmuş ki, Türk sahnesine 
nakledildiğini zikrettiğim iki eser de, 
bunlardandır; o zamanki eserlerinin ve 
romanesk ve dramatik ııevilere en fazla 
yaklaşanlarda bunlardır. Harp devresini 
harp meydanlarında geçiren müellifi, 
harpten sonra o zamana kadar hep bir 
arkadaşla, ayni arkadaşla piyesler yazan
ve o arkadaşı ölen Robert de Flers’in 
yeni refiki olarak görü yoruz. Robert 
de Flers ise ııeş'eli, zarif ve hafif 
Fransız piyesinin en büyük üstatla­
rından biri olduğu için, bu iştiraki mesaî 
hakikaten rağbet kazanan bir kaç mahsul 
veriyor. F l e r s  öldükten sonra, F r a n- 
c i s d e  C r o i s s e t  birkaç yeni pi­
yes vücude getiriyor ve bunların birin­
de ne yeni bir mevzuu , ikisi de tayya­
reci olan bir karı kocanın rekabetini 
tasvir ediyor. Ayni zamanda kendisini 
tamamile yeni bir vadiye girmiş görü­
yoruz. Hindistan’dan başlıyarak Uzak 
şarka kadar giden müellif, bu seyahat­
leri, roman unsurları ve şahısları karış­
tırarak latif ve cazip bir şekil ve lisan 
ile hikâye eden ciltler vücude getiriyor. 
Ve en güzel eserlerinin işte bu seya­
hatnameler olduğuna benim hükme­
denler de çoktur.
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